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any que ve es commemorarà el centenari del naixement de l’escriptor, intel·lectual i prohom man-
resà Joaquim Amat-Piniella (1913-1974), conegut sobretot per la seva obra “K.L. Reich”, on
retrata i denuncia l’infern del camp de concentració nazi de Mauthausen, on fou confinat. La
major part dels seus forçosos estadants hi foren cruelment assassinats, però ell va poder sor-
tir-ne amb vida per llegar-nos un magnífic  testimoni literari d’aquella barbàrie.
Amat-Piniella, autor també de diversos llibres de gran interès com “El casino dels senyors” “Les llunya-
nies” o “Ronda de solitaris” va patir també, una vegada retornat del seu exili, un confinament personal.
La dictadura del general Franco el va allunyar de la seva ciutat i en va potenciar l’oblit. A poc a poc la
seva figura es va anar recuperant i, a banda dels editors que n’han reeditat la seva obra (Eds. 62, l’Albí
o Ensiola, entre d’altres), hi han tingut un paper fonamental la tasca de recerca i divulgació de dos es-
tudiosos: Joaquim Aloy i  David Serrano. Manresa, per la seva banda, ha anat redimint el seu nom: té des
del 1980 un carrer dedicat a la seva memòria, el 1985 rebé un emotiu homenatge a l’Ajuntament amb
la presència de la despareguda escriptora Montserrat Roig, l’any 2000 es va crear el Premi Amat-Pinie-
lla de novel·la i el 2004 es va declarar “manresà il·lustre”.
Fa poques setmanes es va constituir la comissió honorífica que prepararà el programa del centenari. L’acte,
que va comptar amb l’assistència de familiars seus, va significar el tret de sortida d’un conjunt d’esde-
veniments que han de servir per recuperar d’una vegada per totes la seva memòria i posar-lo com d’e-
xemple per a les futures generacions. L’Associació Memòria i Història de Manresa, l’Ajuntament de la ciu-
tat, Òmnium Cultural i la Institució de les Lletres Catalanes lideren el cartell d’entitats que hi col.laboren,
entre les quals el Centre d’Estudis del Bages té l’honor de ser-hi convidat.  De fet, Dovella ja fa una dot-
zena d’anys que va publicar alguns articles referents a la seva vida i obra, a cura dels investigadors abans
esmentats.
Avui, que ens trobem immersos en uns moments històricament molt difícils, on està en crisi tot un mo-
del de societat i on el fantasma del feixisme, el racisme  i el totalitarisme és més present que mai, convé
aprofitar el bagatge i la fermesa vital de figures com les d’Amat-Piniella per recuperar l’energia necessària
per combatre aquelles lacres. I, gràcies al seu exemple, aspirar a ser uns ciutadants defensors de la de-
mocràcia, la cultura pròpia i, sobretot, la dignitat humana.
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